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Mn. Pere-Joan i Martorell mai va acceptar que diguessin d’ell que fos poeta, però entre les moltes facetes
d’aquest gran prevere inquer es troba la d’escriure goigs; la seva gran producció de gogística, al cap i a la fi els
goigs són composicions poètiques, ens donen la raó als qui ens atrevírem a qualificar-lo com a tal. Pere-Joan
Llabrés escrivia goigs quasi com una recreació dins la contemplació de la persona, sant, santa, Jesucrist o Maria,
a qui anaven dedicats els goigs, moltes vegades s’inspirava en el marc on tal sant o santa rep la devoció del poble
feel, així per exemple dins el santuari de la Porciúncula d’Assís va escriure els Goigs a la Mare de Déu dels Àngels,
o dins la basílica de Sant Pere de Roma escrigué els Goigs a Sant Pere. 
Els seus goigs es caracteritzen pel seu rigor amb la història, per presentar-nos el personatge lliure de exagerat
misticisme i arrelat dins el poble que el venera. La cura del llenguatge era, també, una de les preocupacions seves,
ja que era un gran coneixedor i mestre de la llengua catalana. La mètrica molt acurada feia que els versos siguin
d’una sonoritat tal que facilita la seva musicalització.
Mn. Pere-Joan escrivia els goigs, moltes vegades, mogut per l’encàrrec d’algun rector o simplement d’una
persona devota, altres vegades ho feia motu propio per celebrar algun esdeveniment que ell creia important.
A més dels goigs Mn. Pere-Joan Llabrés té escrites i publicades algunes auques.
Quant a la música ells solia confiar-la a algun músic mallorquí procurant que música i lletra fossen apropiades per
cantar a les funcions litúrgiques.
Per regla general els goigs foren publicats a la col·lecció “La Sibil·la” de Palma o a la col·lecció “Ximbellí” d’Inca
encara que n’hi ha publicats en edicions particulars.
Alguns goigs seus romanen inèdits, tal és el cas dels de la Mare de Déu de l’Esperança. 
ELS GOIGS DE
MN. PERE-JOAN LLABRÉS I MARTORELL
SANTIAGO CORTÈS I FORTEZA
CATÀLEG
GOIGS A LA MARE DE DÉU DEL BOSC / QUE SE VENERA A SON PERDIU DE GALILEA
Lletra: Pere Llabrés Martorell. Música: Joan Vidal Perelló. Setembre de 1959.
GOIGS A SANT VICENÇ DE PAÜL / QUE LI CANTEN LES GERMANES DE LA CARITAT DE MALLORCA
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Dibuixos: sor Maria-
Antònia Sastre i Carrió, G. C. Nota històrica: Llorenç Alcina i Rosselló. Taller Gràfic Ramon - Palma. 1ª edició:
setembre de 1981. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 43.
GOIGS MALLORQUINS A LA MARE DE DÉU DE LLUC
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Mn. Guillem Fiol i Colom. Gravat antic i anònim. Nota
històrica: Pere-Joan Llabrés i Martorell, pvre. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: abril de 1982. Col·lecció “La
Sibil·la”; núm. 50.
GOIGS A LA / BEATA JOANA JUGAN / FUNDADORA DE LES GERMANETES / DELS POBRES
Lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Francesc Batle i Pons, T. O. R. Dibuix: Antòni Batllori i Jofré.
Nota històrica: Pere-Joan Llabrés i Martorell, pvre. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: octubre de 1982. Col·lecció
“La Sibil·la”; núm. 53.
La segona edició d’aquests goigs fou feta a la impremta Gràfiques Diac de Vic. La nota històrica fou adaptada per M.C.P.
GOIGS A LA MARE DE DÉU DE LA RECONCILIACIÓ / QUE ES VENERA AL PUIG DE BINIAMAR (MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Francesc Batgle i Pons, T. O. R. Dibuix: Joan Maimó i Vadell.
Nota històrica: Llorenç Alcina i Rosselló, pvre. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: octubre de 1983. Edició
commemorativa del Sínode Mundial de Bisbes sobre la Reconciliació: Roma, octubre 1983. Col·lecció “La
Sibil·la”; núm. 54.
GOIGS A LA SERVENTA DE DÉU SOR CLARA ANDREU I MALFERIT / MONJA JERÒNIMA DEL MONESTIR DE
SANT BARTOMEU D’INCA (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Francesc Batle i Pons, T. O. R. Gravat antic anònim. Nota
històrica: Pere-Joan Llabrés i Martorell, pvre., postulador de la causa de canonització de sor Clara Andreu,. Amb
llicència eclesiàstica. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: juny de 1984. Edició commemorativa de l’inici de la causa
de canonització (24 de juny de 1984). Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 57.
GOIGS A LA MARE DE DÉU DE LA MISERICÒRDIA / QUE LI CANTEN LES SEVES FILLES DE LA CONGREGACIÓ DE
RR. TERCIÀRIES FRANCISCANES DE MALLORCA
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Francescs Batle i Pons, T. O. R. Dibuix: Joan Miralles i Lladó.
Nota històrica: fra Nicolau Sastre i Palmer, T. O. R. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: abril de 1985. Col·lecció
“La Sibil·la”; núm. 63.
GOIGS AL BEAT RAMON LLULL
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Francesc Batle i Pons, T. O. R. Gravat antic anònim. Nota
històrica: Josep Amengual i Batle, M. SS. CC. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: maig de 1985. Edició
commemorativa de l’exposició Els Goigs: testimoniatge de la llengua catalana i de la seva unitat, celebrada del
dia 17 al 24 de maig de 1985 a l’Estudi General Lul·lià de Ciutat de Mallorca i organitzada pels Amics dels Goigs
i la Biblioteca Pública Episcopal de Barcelona. Edició patrocinada per l’Estudi General Lul·lià de Mallorca. Col·lecció
“La Sibil·la”; núm. 64.
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GOIGS A SANT MIQUEL ARCÀNGEL / TITULAR DE LA PARRÒQUIA DE CALONGE (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Marc Vallbona i Adrover. Dibuix: Pau Lluís Fornés. Nota històrica:
Baltasar Amengual i Martorell, pvre. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: setembre de 1895. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 68.
GOIGS A SANTA MARIA D’ANDRATX / QUE ES VENERA A LA PARRÒQUIA D’AQUESTA VILA, A MALLORCA
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música:P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Dibuix:Nicolau Caselles i Flaquer.
Nota històrica: Santiago Cortès i Forteza, rector de Santa Maria d’Andratx. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: juny de
1987. Edició commemorativa de l’Any Marià. Andratx. Festa de Sant Pere 1987. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 76.
GOIGS A SANT FRANCESC DE SALES / BISBE I DOCTOR DE L’ESGLÉSIA / FUNDADOR DE L’ORDE DE LA VISITACIÓ
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Antoni Riera i Estarelles. Gravat antic anònim. Nota històrica:
Francesc Salleras i Juan. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: setembre de 1987. Edició que ofereixen Francesc i Maria
Salleras Juan a la seva germana Maria del Carme (sor Margalida Maria), amb motiu del XXV aniversari de la seva
professió religiosa a l’orde de la Visitació de Santa Maria. 22 d’agost: 1962-1987. Es commemorà el dia 20 de
setembre del 1987 en el primer monestir de la Visitació (Salesas Reales) de Madrid. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 78.
GOIGS A SANT DOMINGO DE GUZMÁN / QUE LI CANTEN A LA SEVA PARRÒQUIA DE LA CIUTAT D’INCA (MALLORCA)
Lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Dibuix: Bartomeu Vallespir i
Amengual. Nota històrica: Santiago Cortès i Forteza, pvre. Impremta  Pizà - Palma. 1ª edició: octubre de 1987.
Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 79.
GOIGS A LLAOR DE SANT ALONSO RODRÍGUEZ / GERMÀ COADJUTOR DE LA COMPANYIA DE JESÚS, PORTER
DEL COL·LEGI DE MONTISION / DE LA CIUTAT DE MALLORCA
Lletra: Mn. Pere Llabrés i Martorell. Música: Baltasar Bibiloni i Llabrés. Dibuix anònim. Nota històrica: Bernadí
Seguí i Mairata, S.I. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: gener de 1988. Edició commemorativa del centenari de la
canonització de sant Alonso Rodríguez (1888-1988). Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 82.
GOIGS A SANT JOAN DE MATA / FUNDADOR DE L’ORDE DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Martín Olàbarri Zurínaga, O. SS. T. Gravat antic anònim. Nota
històrica: Francesc Salleras i Juan. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició:març de 1988. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 84.
GOIGS A LLAOR DEL BEAT FRANCESC PALAU
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Vicenç Joan i Rubí. Dibuix: Joan Maimó i Vadell. Nota
històrica: Llorenç Alcina i Rosselló, pvre. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: abril de 1988. Edició commemorativa
de la beatificació del P. Francesc Palau i Quer. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 85.
GOIGS AL BEAT JUNÍPER SERRA
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Gravat anònim del segle
XVIII. Nota històrica: Jordi Font i Font, pvre. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: setembre de 1988. Edició
commemorativa de la beatificació del P. Juníper Serra, O. F. M. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 85.
GOIGS A LLAOR DE NOSTRA DONA / SANTA MARIA DE LA SEU DE MALLORCA
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Mn. Bernat Julià i Rosselló, canonge. Dibuixos: Joan Maimó i
Vadell. Nota històrica: Jaume Cabrer i Lliteras, canonge de la Seu de Mallorca. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició:
octubre de 1988. Edició commemorativa de 750è aniversari de la restauració del bisbat de Mallorca i del IV centenari
de l’acabament de les obres de la Seu. Aquests goigs són oferts per Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell en complir i
agrair a la Mare de Déu cinquanta anys de la seva vida (19.X.1938 - 1988). Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 89.
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GOIGS AL SERVENT DE DÉU SEBASTIÀ GILI I VIVES / FUNDADOR DE LES AGUSTINES GERMANES DE L’EMPAR
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Guillem Fiol i Colom. Dibuixos: Virgínia Isern i Pol, agustina. Nota
històrica: Antoni Gili i Ferrer, pvre. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: febrer de 1989. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 93.
GOIGS A SANTA MARIA LA MAJOR / QUE ES VENERA A LA SEVA PARRÒQUIA D’INCA (MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles. T. O. R., Dibuixos: Joan Maimó
i Vadell. Nota històrica: Pere-Joan Llabrés i Martorell, canonge de la Seu de Mallorca. Impremta Pizà - Palma. 1ª
edició:maig de 1989. Edició commemorativa de la coronació pontifícia de Santa Maria la Major d’Inca. Col·lecció
“La Sibil·la”; núm. 94.
GOIGS A LA MARE DE DÉU DE MARISTELLA / QUE ES VENERA A LA SEVA ERMITA DE SON FERRÀ
D’ESPORLES (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Dibuix: Pere Falconer i
Reus. Nota històrica: Alonso M. Albertí i Albertí, pvre. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: Juliol de 1989. Col·lecció
“La Sibil·la” 96.
GOIGS A LA MARE DE DÉU DEL ROSER / QUE ES VENERA A LA PARRÒQUIA DE SANT DOMINGO D’INCA (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles. Dibuix: Joan Maimó i Vadell.
Nota històrica: Santiago Cortès i Forteza, pvre. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: setembre de 1989. Col·lecció
“La Sibil·la”; núm. 98.
GOIGS A LA BEATA FRANCINAINA DE LA MARE DE DÉU DELS DOLORS
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles. Dibuix: sor Maria-Antònia Sastre
i Carrió, G. C. Nota històrica: Gabriel Ramis i Miquel, pvre., vicepostulador de la causa de canonització. Impremta
Pizà - Palma. 1ª edició: octubre de 1989. Edició commemorativa de la beatificació de sor Francinaina de la Mare
de Déu dels Dolors. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 99.
GOIG DE LA MARE DE DÉU DE LA PANADA / DE LA LLIBRERIA JOVELLANOS DE LA CIUTAT DE MALLORCA
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Dibuix: DOM Oriol M.
Diví i Coll, monjo de Montserrat. Nota històrica: Francesc Salleras i Juan. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició:
desembre de 1989. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 100.
GOIGS ALS SAGRATS CORS DE JESÚS I DE MARIA / QUE CANTA LA CONGREGACIÓ DE MISSIONERS QUE
ELS TÉ PER TITULARS
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Jaume Palou i Sabater, M. SS. CC. Dibuix: P. Joseph Nicolau
i Bauzà, M. SS. CC. Nota històrica: Ramon Ballester i Vives, M. SS. CC. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: gener
de 1990. Edició commemorativa del centenari de la fundació dels Missioners dels Sagrats Cors (180-1990).
Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 101.
GOIGS A LA MARE DE DÉU DE BONANY / QUE ES VENERA EN EL SEU SANTUARI (MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Dibuix: Nicolau Casellas
i Flaquer. Nota històrica: Jordi Font i Font, pvre. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: febrer de 1990. Col·lecció “La
Sibil·la”; núm. 102.
GOIGS A SANT VICENÇ FERRER / QUE ÉS VENERAT A LA VILA DE MURO (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Joseph Ordines i Ferriol. Dibuix: Bartomeu Pericàs i Mateu.
Nota històrica: Pere Fiol i Tornila, pvre., rector de Muro. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: abril de 1990.
Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 104.
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Anvers i revers dels Goigs al Beat Joan XXIII
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GOIG A SANT PANCRAÇ, MÀRTIR / QUE ES VENERA A LA BASÍLICA DE SANT FRANCESC, DE CIUTAT DE MALLORCA
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Dibuix: Nicolau Caselles i
Flaquer. Nota històrica: Francesc Company i Mas. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: maig de 1990. Col·lecció
“La Sibil·la”; núm. 105.
GOIGS A LA SANTÍSSIMA TRINITAT / QUE LI CANTEN A LA SEVA PARRÒQUIA DE CIUTAT DE MALLORCA
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Mn. Bartomeu Veny i Vidal. Gravat antic anònim. Nota
històrica: Joan Servera i Ginard, pvre., rector de la parròquia de la Santíssima Trinitat. Impremta Pizà - Palma. 1ª
edició: juny de 1990. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 106.
GOIGS A SANTA MARIA MAGDALENA / VENERADA EN EL PUIG D’INCA (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Francesc Batle i Pons, T. O. R. Dibuix: Nicolau Casellas i
Flaquer. Nota històrica: Pere Fiol i Tornila, pvre. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: juliol de 1990. Col·lecció “La
Sibil·la”; núm. 107.
GOIGS A LA MARE DE DÉU DE LLUC / QUE LI CANTEN ELS PELEGRINS DE LA PART FORANA DE MALLORCA
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Mn. Vicenç Juan i Rubí. Gravat d’Antoni Bordoy, del segle
XVIII. Nota històrica: Pere-Joan Llabrés i Martorell, pvre., fill d’Inca, canonge de la Seu. Impremta Pizà - Palma.
1ª edició: setembre de 1990. Edició patrocinada pel Magnífic Ajuntament d’Inca. Col·lecció “La Sibil·la”; núm.
109.
GOIGS A LLAOR DE LA SANTÍSSIMA TRINITAT / QUE LI CANTEN LES RELIGIOSES TRINITÀRIES DE MALLORCA
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Martín Olábarri Zurínaga, O. SS. T. Gravat antic anònim. Nota
històrica: Maria Teresa Renom i Ferrer, trinitària. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: octubre de 1990. Col·lecció
“La Sibil·la”; núm. 110.   
GOIGS A SANT PERE APÒSTOL / QUE ÉS VENERAT A LA PARRÒQUIA DE STA. MARIA LA MAJOR D’INCA (MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Francesc Batle i Pons, T. O. R. Dibuix: Dom Oriol M. Diví i Coll,
monjo de Montserrat. Nota històrica: Pere-Joan Llabrés i Martorell, pvre., fill d’Inca, canonge de la Seu. Impremta
Pizà - Palma. 1ª edició: novembre de 1990. Edició patrocinada pel Magnífic Ajuntament d’Inca. Col·lecció “La
Sibil·la”; núm. 111.
GOIGS A LLAOR DE SANT JOAN BAPTISTA / PATRÓ DE LA VILA DE MURO (MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Arnau Reynés i Florit. Dibuix: DOM Oriol M. Diví i Coll, monjo
de Montserrat. Nota històrica: Pere Fiol i Tornila, pvre., rector de Muro. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: juny
de 1991. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 112.
GOIG A SANT MIQUEL DELS SANTS
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Martín Olábarri Zurínaga, O. SS. T. Gravat antic anònim.
Nota històrica: Francesc Salleras i Juan, membre de la Pia Unión de Sant Miquel dels Sants. Impremta Pizà -
Palma. 1ª edició: setembre de 1991. Edició commemorativa del IV del naixement de Sant Miquel dels Sants
(1591 -1991). Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 113.
GOIGS A SANT ANDREU APÒSTOL / PATRÓ DE LA VILA DE SANTANYÍ (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Joan Vidal i Perelló. Dibuix: Andreu Ponç i Fullana. Nota
històrica: Miquel Pons i Bonet. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: novembre de 1991. Edició patrocinada per
l’Ajuntament de Santanyí. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 114.
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GOIGS A LA MARE DE DÉU DE MONTSERRAT / QUE ES VENERA A LA SEVA PARRÒQUIA DE LA CIUTAT
DE MALLORCA
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Odiló M. Planàs, monjo de Montserrat. Xilografia de Ricard
Marlet. Nota històrica: Joseph Antoni Fuster i Segura, pvre., rector de la parròquia de la Mare de Déu de
Montserrat (Ciutat de Mallorca). Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: abril de 1992. Edició commemorativa del IV
centenari de la dedicació de la basílica de Montserrat, i del començament de les obres de la parròquia a la Ciutat
de Mallorca. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 118.
GOIGS A LLOANÇA DE LA MARE DE DÉU DELS GOIGS / PATRONA DELS GOGISTES MALLORQUINS / VENERADA
AL MONESTIR DE LA SANTA FAMÍLIA DE MANACOR (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Francesc Batle i Pons, T.O.R. Dibuix: Joan Maimó i Vadell.
Nota històrica: Francesc Salleras i Juan. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: novembre de 1992. Edició
commemorativa de la Vª Festa dels Goigs celebrada a Manacor el 29 de novembre de 1992. Han patrocinat
aquesta edició els esposos Carles Tomàs i Josefina Llenas. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 121.
GOIGS A SANT FRANCESC DE PAOLA / QUE ES VENERA A L’ESGLÉSIA DE SANTA ANNA DE LA VILA DE
MURO (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Dibuix: Antoni Perelló i
Pons. Nota històrica: Damià Payeras i Capó. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: abril de 1993. Col·lecció “La
Sibil·la”; núm. 122.
GOIGS A SANT FRANCESC DE PAOLA / QUE ES VENERA A L’ESGLÉSIA DE LA SOLEDAT DE SANTA MARIA DEL
CAMÍ (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Dibuix: Joan Artigues i
Fiol. Nota històrica: Joseph Capó i Juan, pvre. Impremta Pizà - Palma 1ª edició: gener de 1994. Col·lecció “La
Sibil·la”; núm. 125.
GOIGS A LA MARE DE DÉU DE LA MERCÈ / VENERADA A LA SEVA ESGLÉSIA DE LA CIUTAT DE MALLORCA
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Mn. Vicenç Juan i Rubí. Dibuix: Nicolau Casellas i Flaquer.
Nota històrica: Francesc Salleras I Juan. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: setembre de 1994. Edició que ofereix
Francesc Salleras i Juan, amb motiu del seu ingrés a la Confraria de la Mare de Déu de la Mercè de la Ciutat de
Mallorca, el 24 de setembre del 1994. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 126.
GOIGS A SANT ANTONI ABAT / QUE LI CANTEN A LA PARRÒQUIA DE MURO (MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Francesc Batle i Pons, T. O. R. Dibuix: Joseph-Lluís Amengual
i Perelló. Nota històrica: Pere Fiol i Tornila, pvre., rector de Muro. Impremta Muro – Muro. 1ª edició: febrer de
1995. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 129.
GOIGS AL SANT CRIST DE LA CAPELLETA / VENERAT A LA VILA D’ESPORLES (MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música:Mn. Bartomeu Veny i Vidal. Dibuix: Nicolau Casellas i Flaquer.
Nota històrica: Joan-Francesc Llaneras i Matas. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: maig de 1995. Col·lecció “La
Sibil·la”; núm. 133.
GOIGS A SANT BLAI I SANT GIL / ANTICS PATRONS DELS CONRADORS D’INCA (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles. Dibuixos: Cristina Martí i
Robledo. Nota històrica: Pere-Joan Llabrés i Martorell, canonge. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: setembre de
1995. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 137.
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GOIGS A SANTA TERESETA DEL NIN JESÚS / TITULAR DE LA PARRÒQUIA DE SON ARMADANS (CIUTAT
DE MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Reinald Dedies i Arís. Dibuix: Nicolau Casellas i Flaquer. Nota
històrica: Francesc Salleras i Juan. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: octubre de 1995. Col·lecció “La “Sibil·la”;
núm. 138.
GOIGS A LA PEDRA SAGRADA / QUE ES CONSERVA DINS L’ESGLÉSIA COMMEMORATIVA DE SANTA
PONÇA (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere_Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Jaume Palou i Sabater, M. SS. CC. Dibuix: Abdón Pérez i
Lafuente. Nota històrica:Maria Terrassa i Sans. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: desembre de 1995. Col·lecció
“La Sibil·la”; núm. 140.
GOIGS A SANT JOAN BAPTISTA / PATRÓ DE CALVIÀ (MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Antoni Mulet i Barceló. Gravat antic anònim. Nota històrica:
Mateu Ramon i Lidón. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: març de 1996. Edició commemorativa del centenari de
l’acabament de les obres de l’actual església de Calvià (1896-1996). Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 143.
D’aquests goigs, el mateix Llabrés en féu una adaptació per dedicar-los a sant Joan Patró de Perpinyà; allà foren
editats amb motiu de l’ordenació del diaca de Reinald Dedies.
GOIGS A SANT ANTONI DE PÀDUA / VENERAT A LA SEVA PARRÒQUIA DE LA PLATJA DE PALMA (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Pau Bernat i Marcó. Gravat antic anònim. Nota històrica:
Josep Cabrinetti Sande. Impremta Pizà - Palma. 1ª edició: juny de 1996. Col·lecció “La Sibil·la”; núm. 146.
GOIGS A SANTA CECÍLIA / QUE LI CANTA LA BANDA DE MÚSICA D’INCA (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Miquel Genestra i Alomar i Sebastià Llabrés i Munar. Dibuix:
Sebastià Llabrés i Munar. Nota històrica: Santiago Cortès i Forteza, pvre. Impremta Molinos - Inca. 1ª edició:
novembre de 1991. Edició patrocinada pel Magnífic Ajuntament d’Inca. Col·lecció “Ximbellí”; núm. 1.
GOIGS A SANTA ÀGUEDA /  VERGE I MÀRTIR, PATRONA DE SENCELLES (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Xavier Carbonell i Castell. Gravat antic de Noguera. Nota
històrica: Simó J. Garau i Matas, rector de la parròquia de Sencelles. Impremta Molinos - Inca. 1ª edició: febrer
de 1992. La present edició, primera que es fa d’aquests goigs, és ofrena de Mn. Bartomeu Oliver i Amengual a la
parròquia de Sencelles. Col·lecció “Ximbellí”; núm. 2.
GOIGS A SANT RAMON DE PENYAFORT / TITULAR DE LA PARRÒQUIA DEL PORT DE SÓLLER (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Marorell. Música: Mn. Guillem Fiol i Colom. Gravat antic. Nota històrica: Joan
Pons i Payeras, pvre. Impremta Molinos - Inca. 1ª edició: setembre de 1992. Col·lecció “Ximbellí”; núm. 3.
GOIGS A SANTA BÀRBARA / VENERADA A L’ESGLÉSIA DE SANTA MAGDALENA DEL PUIG D’INCA (MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Pere Llabrés i Ferrer, T. O. R. Dibuix: Emili Colom i Comerma.
Nota històrica: Pere-Joan Llabrés i Martorell, canonge. 1ª edició: desembre de 1994. Impremta Molinos - Inca.
Col·lecció “Ximbellí”; núm. 5.
GOIGS A SANT FRANCESC D’ASSÍS, PATRÓ DELS ECOLOGISTES / QUE ÉS VENERAT A “SA COMUNA DE
LLORITO” (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Mn. Bartomeu Veny i Vidal. Dibuix: Dom. Oriol M. Diví i Coll,
monjo de Montserrat. 1ª edició: abril de 1995. Impremta Molinos - Inca. Col·lecció “Ximbellí”; núm. 6.
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GOIGS AL SANT CRIST DE LA SANG / VENERAT A LA PARRÒQUIA D’ANDRATX (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Pere Llabrés i Ferrer. Gravat antic. Dibuix de l’orla: Antoni
Ensenyat Ferrà. Nota històrica: Antoni Pujol i Bosch. 1ª edició: juliol de 1995. Impremta Molinos - Inca.
Col·lecció “Ximbellí”; núm. 8.
GOIGS AL SANT CRIST DE LA SANG / VENERAT A LA PARRÒQUIA DE CALVIÀ (MALLORCA)
Lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Mn. Bartomeu Veny i Vidal. Dibuix: Julià Laiglesia Ferrer. Nota
històrica: Joan Pons i Payeras, pvre. 1ª edició: març de 1996. Impremta - Molinos - Inca. Col·lecció “Ximbellí”;
núm. 9.
GOIGS A LLAOR DE SANT SEBASTIÀ, / MÀRTIR / QUE LI CANTEN A LA VILA DE COSTITX (MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Francesc Batle i Pons, T. O. R. Gravat antic. Nota històrica:
Pere-Joan Llabrés i Martorell. 1ª edició: gener de 1997. Col·lecció “Ximbellí”; núm. 11.
GOIGS A SANTA CATALINA TOMÀS / QUE LI CANTEN A CIUTAT DE MALLORCA PEL CARRO TRIOMFAL
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Gravat antic. Nota
històrica: Santiago Cortès i Forteza, pvre. 2ª edició: octubre de 1998 (la 1ª edició sortí en el programa de festes
d’aquell mateix any). Edició patrocinada per la Comissió del Carro de la Beata del Consell Insular de Mallorca.
Impremta Molinos – Inca. Col·lecció “Ximbellí”; núm. 14.
GOIGS A LA MARE DE DÉU DE LLUC / VENERADA A LA PARRÒQUIA DE CALVIÀ (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Jaume Palou i Sabater, M. SS. CC. Dibuix: Antoni Vicenç i
Batle. Nota històrica: Joan Pons i Payeras, pvre. 1ª edició: abril de 1999. Impremta Molinos - Inca. Col·lecció
“Ximbellí”; núm. 15.
GOIGS AL BEAT JOAN XXIII, PAPA, / QUE LI DEDICA LA PARRÒQUIA DE CONSELL (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Miquel Genestra i Alomar. Dibuix: Joana Cubí i Sastre. Nota
històrica: Pere-Joan Llabrés i Martorell. 1ª edició: juny de 2001. Edició patrocinada per l’Ajuntament de Consell.
Impremta Molinos - Inca. Col·lecció “Ximbellí”; núm. 18.
GOIGS A SANTA PAULA MONTAL I FORNÉS DE SANT JOSEPH DE CALASSANÇ / QUE LI CANTEN LES
RELIGIOSES ESCOLÀPIES I ALUMNES DEL SEU COL·LEGI DE PALMA (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Nota històrica: Conxa
Macip, Sch. P. 1ª edició: gener de 2002. Edició commemorativa  de la missa d’acció de gràcies per la canonització
de santa Paula Montal, a la Seu de Mallorca (16 de gener de 2002). Impremta Molinos - Inca. Col·lecció “Ximbellí”;
núm. 19.
GOIGS A SANTA MARIA DE SINEU
Lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Francesc Gelabert i Oliver. Dibuix: Juanjo Bonnín Casellas. Nota
històrica: Santiago Cortès i Forteza, pvre. L’any 1973 diaca a Sineu. 1ª edició: octubre de 2002. Impremta
Molinos - Inca. Col·lecció “Ximbellí”; núm. 21.
GOIGS A LLAOR DE SANT NICOLAU DE BARI / BISBE DE MIRA, VENERAT A LA SEVA PARRÒQUIA DE
PALMA (MALLORCA)
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Mn. Diego León Fioravanti. Nota històrica: Baltasar Morey i
Carbonell, pvre. 1ª edició: desembre de 2006. Col·lecció “Ximbellí”; núm. 25.
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GOIGS A SANTA CATALINA TOMÀS / QUE LI CANTEN A LA PARRÒQUIA DE CAS CONCOS DES CAVALLER
Lletra: Pere-Joan Llabrés. Música: Andreu Bennàssar. Dibuix: Joan Maimó. Nota històrica: Miquel Lladó i
Ayarte, pvre. Aquests goigs foren cantats per primera vegada a les festes de Sant Nicolau de Tolentí a Cas Concos
des cavaller, dia 22 de setembre de l’any 1990. Aquesta edició, que s’acabà d’impremtar el 4 de setembre festa
de la Mare de Déu de la Consolació de l’any 1990, fou patrocinada per la Caixa de Pensions per a la Vellesa i
d’Estalvis de Catalunya i Balears. Gràfiques Llopis, S.A. Col·lecció “Coses Nostres”; núm. 31.
GOIGS A SANT PERE PESCADOR / QUE LI CANTEN A LA VILA D’ANDRATX (MALLORCA)
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles, T. O. R. Dibuix: Joana A. Covas.
Nota històrica: Joan Perelló i Sansó, Rector. Impremta Ensenyat - Andratx. 1ª edició: juny de 1991. Edita:
parròquia d’Andratx.
GOIGS A LES SANTES HÒSTIES DE PESILLÀ DE LA RIBERA
Lletra:Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell, canonge de la Seu de Mallorca. Música: adaptada d’un himne popular
per Reinald Dedies. Gravat antic. Edició commemorativa del segon centenari. Associació “Els amics dels goigs”,
Casa Pairal, Perpinyà.
GOIGS A SANT PERE APÒSTOL / TITULAR DE LA PARRÒQUIA DE PETRA (MALLORCA) / 750È ANIVERSARI 1248-1998
Lletra: Mn. Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: P. Antoni Martorell i Miralles. Dibuix: Jaume Andreu. Nota
històrica: Bartomeu Ramis, rector.
GOIGS EN LLOANÇA DE L’ADVENIMENT DE JESUCRIST / QUE ES CANTEN EN EL TEMPS D’ADVENT A LES
PARRÒQUIES DEL PRIORAT / ARQUEBISBAT DE TARRAGONA
Lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell, pvre. Melodía: Joan M. Aragonés i Rebollar. Il·lustracions: Oriol M. Diví,
osb. Nota: Mn. Amador Canaldas Salvadó, arxiprest del priorat. Aquests goigs de l’advent han estat editats per
les parròquies de l’Arxiprestat del Priorat amb la col·laboració dels Gogistes Tarragonins amb motiu de l’advent de
l’any 2005. Gogistes Tarragonins, núm. 834. Goigs, núm. 636. Impremta Roig-Campos (Mallorca) (Aquests goigs
foren escrits amb motiu de la IV Festa dels Goigs, trobada de gogistges, celebrada a Lloret de Vistalegre dia 9 de
desembre de 1990 i publicats a l’opuscle que la col·lecció “Ximbellí” publicà recollint els textos i la crònica de tal
diada. “Col·lecció Ximbellí”; núm. 17.)
GOIGS A LA MARE DE DÉU DE LA SALUT / VENERADA  A LA PARRÒQUIA DE SANT MIQUEL DE LA CIUTAT DE PALMA
Lletra: Pere-Joan Llabrés i Martorell. Música: Pau Bernat i Marcó. Dibuix: Antoni Cirer Ribes. Parròquia de Sant
Miquel - 750è aniversari de la coronació de la Mare de Déu de la Salut, Palma, 2006.
